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With the rapid development of market economy, commercial registration system 
is developed after the reform and opening up, which is a series of laws and regulations 
of the state to use public power to intervene in commercial activities. Because of the 
increasingly active market players, commercial registration system exposed many 
drawbacks in practice, which is difficult to adapt to the current market economy 
development needs. October 25, 2013, the State Council promoted the deployment of 
the company's registered capital registration system reform, which opened a prelude 
to the reform of China's commercial registration system, On the basis of deepening 
the reform of commercial registration system in our country, this paper summarizes 
the problems existing in the legislation and practice of commercial registration system 
in our country through the connotation, nature and function of commercial registration 
system, such as the lack of uniform legislation guidance, registration procedures too 
miscellaneous, the legal responsibility for the act of registration is not clear enough, 
the registration publicity system inadequate, registration lack of regulatory measures 
etc. On the basis of the analysis of the problem, the paper puts forward some 
suggestions on improving the commercial registration system in our country from five 
aspects: the unified commercial registration legislation, to promote coordination of 
multi departments, streamline the registration process, improve the publicity system 
and strengthen the supervision mechanism and so on. 
Through the analysis of the status quo and contents of the reform, the system of 
commercial registration system, improve the relevant theory of commercial 
registration system, on the one hand to adapt to the development trend of the market 
economy, to provide theoretical guidance for the commercial activities of the 
participants, on the other hand, for the implementation of commercial registration 
system reform to provide decision-making reference, which improves administrative 
efficiency, is conducive to the government play its role in macro regulation and 
control. 
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10 月 22 日，上海市工商局发布《关于中国（上海）自由贸易试验区内企业登记
管理的规定》，该规定的发布，成为我国企业登记制度改革的新起点；10 月 25
日，国务院总理李克强在国务院常务会议上部署推进公司注册资本登记制度改





































































































































































































①《深圳经济特区商事登记若干规定》：深圳市第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议于 2012 年 10
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